




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































de  la  iglesia,  formarán un conjunto monumental arquitectónico visitable y un nuevo espacio 
urbano en el municipio.  
Este espacio se dotará de servicios públicos como iluminación ornamental, red de evacuación 




Agustinos  y  la  construcción  de  una  plaza  urbana  de  tránsito  peatonal.  Dada  la  entidad 
constructiva y   el estado de conservación del edificio original,   ateniéndose a  las Ordenanzas 
Urbanística Municipales del PGOU de Morella se prevé consolidar los restos arquitectónicos y 















































































































Descripción de  las prestaciones del  edificio por  requisitos básicos  y  en  relación 
con las exigencias básicas del CTE:  
  Son requisitos básicos, conforme a  la Ley de Ordenación de  la Edificación,  los 
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
Se  establecen  estos  requisitos  con  el  fin  de  garantizar  la  seguridad  de  las 

























































































































































































































































No  se  van  a  realizar  nuevas  estructuras  en  este  proyecto,  ya  que  el  propósito  es  la 
consolidación y mantenimiento de los restos de las estructuras y los elementos originales de la 
iglesia, y no se añaden nuevos elementos a dichas estructuras. Se considera que los elementos 





La cimentación original suporta  las cargas de  los paramentos y fachadas, transmitidas por  los 
arcos formeros y perpiaños de las naves laterales de la iglesia. También recibe las cargas de los 

































7.4.  SISTEMA ENVOLVENTE  
 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo CR CSI W2, según
UNE‐EN 998‐1, en paramentos originales de la iglesia, mismo color que










Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo CR CSI W2, según
UNE‐EN 998‐1, en paramentos de cegado de arcos, distinto color que enlucidos








Enfoscado de cemento, maestrado, aplicado sobre paramento vertical exterior,

































Acabado de mortero de cal en coronación de muros, paramentos, y arcos y
tambor de la cúpula, en forma de lomo con espesor máximo de 5cm, formando







Recrecido de paramentos de tapia con mortero de cal, acabado superficial




paramento BC, dos caras 2 8,43 16,86
paramento porche GZ 2,69
04.07 ACV.007 m
cornisa perimetral decoravtiva en paramentos, construida sobre molde






















Instalación de agua potable anti‐incendios, compuesta por punto de toma de
agua para conexión de manguera en arqueta, tubo de alimentación conectado




Puntos de luz de instalación eléctrica para la iluminación del espacio público
transitable y paramentos y elementos estructurales del recinto, con luces













Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
h Peón ordinario construcción 6,40 15,92 101,89
medios auxiliares 0,02 101,89 2,04




Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
h Peón ordinario construcción 0,55 15,92 8,76
medios auxiliares 2% 8,76 0,18






Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
h Peón ordinario construcción 0,55 15,92 8,76
medios auxiliares 2% 8,76 0,18




Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
h Pala cargadora sobre neumáticos 0,03 40,13 1,20
h Peón ordinario construcción 0,012 15,92 0,19
medios auxiliares 2% 1,39 0,03




Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil 0,342 5,24 1,79
medios auxiliares 2% 1,79 0,04




Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
h Camión basculante de 8t de carga, de 132 kW, 0,302 30,84 9,31
medios auxiliares 2% 9,31 0,19















Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
m3 Grava de cantera de piedra caliza, de 10/30 mm de diámetro. 0,11 17,02 1,87
h Pala cargadora sobre neumáticos 0,01 40,13 0,40
h
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70cm, 
reversible 0,01 6,38 0,06
h camión cisterna de 8m3 de capacidad 0,01 40,02 0,40
h Peón ordinario construcción 0,192 15,92 3,06
medios auxiliares 2% 5,79 0,12








Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
Ud separador homologado para soleras 2 0,04 0,08
m2 malla electrosoldada ME 20x20, 5‐5, B500T 1,2 1,35 1,62
m3 hormigón HA‐25/B/20/Iia, fabricado en central 0,315 76,88 24,22
m2
panel rígido de poliestireno expandido, de 30mm de espesor, para junta de 
dilatación. 0,05 2,01 0,10
h regla vibrante de 3m 0,092 4,66 0,43
h oficial de 1a construcción 0,221 17,24 3,81
h Peón ordinario construcción 0,221 15,92 3,52
h ayudante construcción 0,11 16,13 1,77
medios auxiliares 2% 35,55 0,71










250 kg/m3 de cemento y una proporción en volumen 1:6 0,032 115,30 3,69
m2
baldosa de piedra natural Floresta, 5cm de espesor, acabado abujardado, 
color blanco, pezas de 60x40 cm 1,05 50,64 53,17
h oficial solador 0,321 17,24 5,53
h ayudante solador 0,321 16,13 5,18
medios auxiliares 2% 67,57 1,35












terminación 1 48,46 48,46
h oficial solador 0,321 50,64 16,26
h ayudante solador 0,321 17,24 5,53
medios auxiliares 2% 70,25 1,40









Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
m3 agua 0,02 1,50 0,03
kg mortero técnico de cal 24 0,52 12,48
m2 malla de fibra de vidrio 1,26 1,55 1,95
h oficial 1a revocador 0,497 17,24 8,57
h peón especializado revocardor 0,497 16,58 8,24
medios auxiliares 2% 31,27 0,63







Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
m3 agua 0,02 1,50 0,03
kg mortero técnico de cal 24 0,52 12,48
m2 malla de fibra de vidrio 1,26 1,55 1,95
h oficial 1a revocador 0,497 17,24 8,57
h peón especializado revocardor 0,497 16,58 8,24
medios auxiliares 2% 31,27 0,63













m2 malla de fibra de vidrio 1,05 1,55 1,63
h oficial 1a construcción 0,716 17,24 12,34
h peón ordinario construcción 0,387 15,92 6,16
medios auxiliares 2% 21,86 0,44




Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
m3 mortero de cal 0,005 146,10 0,73
h oficial 1a construcción 1,05 17,24 18,10
h peón ordinario construcción 0,716 15,92 11,40
medios auxiliares 2% 30,23 0,60







Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
m3 mortero de cal 0,05 146,10 7,31
ud varillas de fibra de vidrio 25 0,30 7,55
h oficial 1a revocador 0,497 17,24 8,57
h peón especializado revocardor 0,497 16,58 8,24
medios auxiliares 2% 31,66 0,63








Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
m3 mortero de cal 0,05 146,10 7,31
ud varillas de fibra de vidrio 25 0,30 7,55
m2 malla fibra de vidrio 1,05 1,55 1,63
h oficial 1a construcción 0,716 17,24 12,34
h peón ordinario construcción 0,387 15,92 6,16
medios auxiliares 2% 34,99 0,70






Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
m3 mortero de cal 0,0803 146,10 11,73
ud varillas de fibra de vidrio 25 0,30 7,55
h oficial 1a construcción 0,231 17,24 3,98
h peón ordinario construcción 0,335 15,92 5,33
medios auxiliares 2% 28,60 0,57






Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
l pintura autolimpiable 0,12 3,45 0,41
l pintura plástica para exteriores 0,13 2,88 0,37
h oficial 1a pintor 0,102 17,24 1,76
h ayudante pintor 0,102 16,13 1,65
medios auxiliares 2% 4,19 0,08






Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
m perfil metálico de chapa de acero galvanizado 0,4 1,02 0,41
ud fijación compuesta por taco y tornillo 5x27 1,4 0,06 0,08
ud pieza de cuelgue rápido 0,7 0,06 0,04
ud varilla de cuelgue 0,7 0,46 0,32
m maestra de chapa de acero 2,9 1,59 4,61
ud conector para maestra 0,2 0,23 0,05
ud empalme en cruz para maestra 1,9 1,68 3,19
m2 placa de yeso laminado, borde afinado, cortafuego 1,05 9,95 10,45




kg pasta Uniflott 0,3 1,64 0,49
kg pasta de juntas Jointfiller 0,4 1,34 0,54
m cinta de juntas 50mm de anchura 0,45 0,04 0,02
h oficial 1a montador de falsos techos 0,333 17,82 5,93
h ayudante montador de falsos techos 0,123 16,13 1,98
medios auxiliares 2% 28,51 0,57








Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
m Tubo polietileno reticulado 32 mm de diámetro, 2,9 mm de espesor de goma 3 28,87 86,61
m3 Hormigón HM‐20/P/20/I, fabricado en central 0,225 69,13 15,55
m3 arena de 0 a 5 mm de diámetro 0,276 12,02 3,32
ud válvula de compuerta de latón fundido para roscar de 1" 1 9,62 9,62
Ud tapa de PVC, para arqueta 30x30 cm 1 18,24 18,24
Ud arqueta de polipropileno 30x30x30 cm 1 29,79 29,79
ud accesorios de unión 0,3 28,87 8,66
h oficial 1a construcción 0,576 17,24 9,93
h peorn ordinario construcción 0,438 15,92 6,97
h oficial 1a fontanero 0,158 17,82 2,82
h ayudante fontanero 0,158 16,10 2,54
medios auxiliares 2% 194,06 3,88







Código Ud COMPONENTES Rendimiento P. Básico
Importe 
parcial
m cableado 10 0,25 2,50
ud lámparas bajo consumo LED 1 1,57 1,57
ud soportes de lámparas 1 130,12 130,12
ud material auxiliar para instalación de iluminación 1 0,90 0,90
h oficial 1a electricista 0,159 17,82 2,83
h ayudante electricista 0,159 16,10 2,56
medios auxiliares 2% 140,48 2,81
Costes indirectos 3% 143,29 4,30
CAPITULO 05: INSTALACIONES
Modelo C-2 E2
Hoja: de:
Precio
TOTAL Unitario
01.01 DEM.001 m3
Demolición de muro de mampostería ordinaria a dos caras vistas de 
piedra caliza, con mortero, del cegado de arcos, con medios manuales 
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
9,42 107,04 1.008,58 €
01.02 DEM.002 m2
Demolición de hoja y arco de adobe del cegado de arcos, con medios 
manuales, y carga manual de escombros cobre camión o contenedor.
7,40 9,19 68,07 €
01.03 DEM.003 m2
Picado de revestimientos de cal y cemento, aplicado sobre 
paramentos y elementos constructivos, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor.
57,70 9,20 530,82 €
CAP.01 1.607,47 €
02.01 MTI.001 m2
Desbroce y limpieza del terreno, hasta la cota especificada en planos, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
dumper.
185,09 1,47 271,25 €
02.02 MTI.002 m3
Transporte de tierras dentro de la obra, desde carga en el interior del 
recinto al camión en el exterior.
255 1,88 480,10 €
02.03 MTI.003 m3
Transporte de tierras desde la obra hasta vertedero, cargado desde 
dumper, sobre camión de 8t.
255 9,78 2.495,16 €
CAP.02 3.246,52 €
03.01 AYP.001 m2
Capa para base de solera de 10cm de espesor de gravillilla de cantera 
de piedra caliza, entre 10/30 mm, y compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante.
185,09 6,09 1.126,70 €
03.02 AYP.002 m2
Solera y formación de pendientes de hormigón armado HA 
25/B/20/IIa, de espesor medio de 30 cm, preparado en central, y 
vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20X20, 5‐5 mm de diámetro de acero B500T 
6x2,20 UNE‐EN 10080 sobre separadores homologados.
185,09 37,35 6.912,72 €
03.03 AYP.003 m2
Solado de piedra natural Floresta, 5cm de espesor, acabado 
abujardado, color blanco, piezas de 60x40 cm, recibidas con mortero 
de cemento M‐5 
185,09 70,99 13.140,02 €
03.04 AYP.004 ud
tapa de pozo adaptada a rasante definitiva, mismo tipo de 
pavimento, dimensiones 60x40 cm, con elementos metálicos 
auxiliares, rejuntado y terminación
1,00 73,80 73,80 €
CAP.03 21.253,24 €
CAPTITULO 01: DEMOLICIONES
PRESUPUESTOS Y MEDICIONES
PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y CONSOLIDACION EN LAS RUINAS DEL CONVENTO DE LOS AGUSTINOS DE MORELLA
CódigoNº Orden
CAPITULO
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
CAPTITULO 02: MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAPTITULO 03: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y PAVIMENTO
Unidades Importe
Modelo P-1
04.01 ACV.001 m2
Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo CR CSI W2, 
según UNE‐EN 998‐1, en paramentos originales de la iglesia, mismo 
color que enlucidos existentes, de 15 mm de espesor medio, armado 
y  reforzado con malla de fibra de vidrio
193,33 32,85 6.351,55 €
04.02 ACV.002 m2
Enlucido de mortero técnico de cal hidráulica natural, tipo CR CSI W2, 
según UNE‐EN 998‐1, en paramentos de cegado de arcos, distinto 
color que enlucidos originales, acabado rugoso de 15 mm de espesor 
medio, armado y  reforzado con malla de fibra de vidrio
55,02 32,85 1.807,72 €
04.03 ACV.003 m2
Enfoscado de cemento, maestrado, aplicado sobre paramento 
vertical exterior, acavado superficial fratasado, con mortero de 
cemento M‐5, armado y reforzado con malla de fibra de vidrio.
7,03 22,97 161,44 €
04.04 ACV.004 m2
Rejuntado en paramentos de mampostería de mortero de cal, 
acabado rugoso.
313,64 31,76 9.961,38 €
04.05 ACV.005 m2
Acabado de mortero de cal en coronación de muros, paramentos, y 
arcos y tambor de la cúpula, en forma de lomo con espesor máximo 
de 5cm, formando pendiente para la escorrentía del agua de lluvia, 
reforzado y agarrado con varillas de fobra de vidrio incrustadas en 
piedras existentes.
50,80 33,27 1.689,90 €
04.06 ACV.006 m2
Recrecido de paramentos de tapia con mortero de cal, acabado 
superficial fratasado manualmente con mismo aspecto y color que la 
tapia existente, reforzado con varillas y  malla de fibra de vidrio.
23,89 36,76 878,12 €
04.07 ACV.007 m
cornisa perimetral decoravtiva en paramentos, construida sobre 
molde contínuo de cornisa tipo especificada en planos, con  mortero 
de cal, soportada y reforzada con varillas de fibra de vidrio,
33,74 30,04 1.013,70 €
04.08 ACV.008 m2
Revestimiento de fachadas enlucidas de cemento con pintura plástica 
lisa color blanco,. Limpieza y lijado previo del soporte, mano de fondo 
y dos manos de acabado.
133,33 4,40 587,22 €
04.09 ACV.009 m2
Falso techo contínuo suspendido, situado a una altura mayor de 4m, 
liso, resistencia al fuego, con estructura metálica, formada por una 
placa de yeso laminado en techo de porche
23,67 29,95 709,05 €
CAP.04 23.160,07 €
05.01 INS.001 ud
Instalación de agua potable anti‐incendios, compuesta por punto de 
toma de agua para conexión de manguera en arqueta, tubo de 
alimentación conectado a red pública de agua potable enterrado, 
llave de corte de compuerta. Incluye ejecución de la conexión a la red 
pública y colocación enterrada de tubería.
1,00 203,87 203,87 €
05.02 INS.002 Ud
Puntos de luz de instalación eléctrica para la iluminación del espacio 
público transitable y paramentos y elementos estructurales del 
recinto, con luces hornamentales colocadas en la parte superior de 
los paramentos. Incluye la conexión de la instalación a la red pública 
de alumbrado. 
15 147,59 2.213,88 €
CAP.05 2.417,75 €
CAPITULO 05: INSTALACIONES
CAPTITULO 04: ACABADOS
Modelo P-1
CAP 01 DEMOLICIONES 1.607,47 €
CAP 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3.246,52 €
CAP 03 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y PAVIMENTO 21.253,24 €
CAP 04 ACABADOS 23.160,07 €
CAP 05 INSTALACIONES 2.417,75 €
51.685,05 €
Capitulo
PRESUPUESTOS Y MEDICIONES
PROYECTO DE INTERVENCIÓN Y CONSOLIDACION EN LAS RUINAS DEL CONVENTO DE LOS AGUSTINOS DE MORELLA
DESCRIPCION IMPORTE
RESUMEN PRESUPUESTO
Modelo P-2
 PROYECTO DE INTERVENCIÓN, CONSOLIDACIÓN Y PUESTA EN VALOR  
DE LAS RUINAS DE LA IGLESIA DEL CONVENTO DE LOS AGUSTINOS DE MORELLA 
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PAVIMENTO      
17. COTAS ESTADO FINAL: ALZADO ABCD COTAS, SECCIÓN X‐X’     
18. COTAS ESTADO FINAL: ALZADOS AJ, HI Y EF PORCHE COTAS, SECCIONES Y‐Y’ Y Ñ‐Ñ’     
19. INTERVENCIÓN Y ESTADO FINAL: ALZADOS CONTRAFACHADA Y PARAMENTO HI, 
SECCIÓN L‐L’  
20. INTERVENCIÓN Y ESTADO FINAL: ALZADOS PARAMENTOS ABCD, SECCIÓN M‐M’  
21. INTERVENCIÓN Y ESTADO FINAL: ALZADOS PARAMENTOS DE Y FG, SECCIÓN N‐N’  
22. INTERVENCIÓN Y ESTADO FINAL: ALZADOS PARAMENTOS EF, GH Y IJ, SECCIÓN O‐O’  
23. INTERVENCIÓN Y ESTADO FINAL: ALZADOS PARAMENTOS PORCHE EF, FG, EZ Y GZ, 
SECCIONES P‐P’, Q‐Q’, R‐R’ Y S‐S’ 
24. INTERVENCIÓN Y ESTADO FINAL: ALZADO FACHADA, PARAMENTO AJ  
25. INTERVENCIÓN Y ESTADO FINAL: DETALLES CONSTRUCTIVOS  
26. INSTALACIONES: PLANTA INSTALACIONES DE AGUA POTABLE ANTI‐INCENDIO Y 
ELECTRICIDAD  
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III.1 BÚSQUEDA DE DOCUMENTACIÓN 
Para la búsqueda de documentación del Convento de los Agustinos de Morella, en primer lugar 
se acudió a los historiadores locales, Julián Pastor y Carlos Sangüesa, de los que se obtuvo 
información escasa, debido a la poca documentación que se conserva de la época del 
convento. 
Posteriormente, se buscaron documentos en el AHEM y en el AHNM de Morella, de los cuales 
se encontraron referencias a la existencia del convento y a la venta en parcelas del convento 
tras su estado ruinoso. 
También se buscó información en la Biblioteca Municipal de Morella, en los libros de Segura 
Barreda, de Ortí Miralles y de Oliet Palos, en los cuales se explicaba, no de manera cierta, 
cómo era la iglesia y el alcance del convento. 
Finalmente se aportaron datos e imágenes de estudios arqueológicos realizados en la zona por 
el arqueólogo Juan Gasulla. 
Para la determinar la clasificación urbanística según el PGOU de Morella, se pidió en el área de 
urbanismo del ayuntamiento, la documentación necesaria. 
Toda la bibliografía, la síntesis histórica y la descripción de la iglesia original se encuentra en 
los  apartados 3 y 4 de la memoria del proyecto. 
 
III.2 TOMA DE DATOS DE LOS RESTOS DE LA IGLESIA 
En primer lugar, para la toma de datos, se aceptó por parte de la propiedad del inmueble el 
poder realizar este proyecto, sin retribuciones económicas y con la plena disposición de la llave 
de entrada al recinto. 
Una vez dentro del recinto, se procedió a realizar la toma de datos en cuanto a medidas 
longitudinales y de alturas del perímetro del recinto mediante croquis a mano alzada. 
Posteriormente, se dibujó la planta obtenida de las mediciones realizadas. Se utilizó un 
distanciómetro láser y un flexómetro. También un listón de madera y un nivel para colocar el 
distanciómetro láser. 
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Para realizar los dibujos de los paramentos se optó por un procedimiento informático, a través 
del 123 catch. En primer lugar se realizaron las fotos necesarias por cada uno de los 
paramentos para poder obtener la modelización en 3D mediante este programa informático. 
 
 
Una vez obtenidas las capturas en 3D de los paramentos, se procedía a introducir en el 
programa autocad, escalando las imágenes con las medidas obtenidas en la toma de datos. 
Finalmente se dibujó sobre las imágenes el contorno de las aristas de los paramentos, y 
también se procedió a determinar las patologías y estado actual de los mismos.  
                     
 
 
Todo ello reflejado tanto en los planos, de manera visual, como en la memoria, de manera 
redactada. 
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III.3 INTERVENCIÓN Y MODELIZACIÓN DEL ESTADO FINAL 
En este proceso se realizó la parte a la que se pretendía en este proyecto: la intervención, 
consolidación y puesta en valor a realizar en los restos de la iglesia.  
Para realizarlo, en primer lugar, con apoyo en las memorias de estado actual y los planos, se 
determinó que trabajos y soluciones constructivas se iban a realizar durante la fase de 
ejecución. Paramento por paramento y por cada elemento constructivo se determinaron los 
acabados y soluciones para la consolidación tanto de los elementos existentes como de los 
nuevos que se proyectan. Todos los criterios y procedimientos se redactaron en la memoria de 
intervención, y posteriormente se reflejaron en planos en autocad, modelizando el estado final 
tras la intervención en base a los planos ya realizados anteriormente para el apartado de 
estado actual. 
En concreto, para la modelización de la cornisa perimetral, se recogieron restos que yacían 
sobre el terreno de la parcela. Con estas dos piezas se dibujaron los contornos de cada una en 
cartón creando dos plantillas, y midiendo tanto en las piezas como en las plantillas se 
obtuvieron las medidas de cada canto de la moldura. Finalmente, con estos elementos y los 
restos existentes en el paramento, se describió y dibujo la cornisa tipo en autocad. 
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III.4 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
Una vez finalizadas las memorias y los planos, se procedió a realizar las mediciones y 
presupuesto de la obra proyectada, con la herramienta informática Excel para realizar los 
cálculos y el soporte, las mediciones obtenidas de los planos de estado final realizados y el 
banco de precios online  de CYPE. 
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III.6 CONCLUSIONES 
En conclusiones generales, la realización de este proyecto ha servido para reflejar los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el transcurso del grado sobre un 
proyecto en concreto. Así como aprender a realizar un proyecto dentro del campo de la 
arquitectura, afrontándose a la realidad de este mundo, adquiriendo y evolucionando en los 
procedimientos y metodologías necesarias para realizarlo, incitando al alumno a ser creativo, a 
investigar y a aportar soluciones.  Además, prepara al alumno para el futuro profesional y 
poder desarrollar proyectos y trabajos futuros, y ayuda a determinar en qué campos de la 
arquitectura el alumno desea realizar su vida profesional. 
Particularmente sobre éste proyecto, se han puesto en manifiesto los conocimientos 
adquiridos durante el grado dentro del campo de la intervención en la arquitectura y el 
patrimonio arquitectónico, los procedimientos a seguir para poder realizar este tipo de 
proyectos, y saber analizar y proponer soluciones materiales acordes  al respeto del 
patrimonio arquitectónico, y también, adquiriendo nuevos conocimientos durante la 
realización del proyecto. Además, este proyecto sirve de herramienta de concienciación para la 
sociedad de la importancia de la conservación del patrimonio. 
 
